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BILTEN ZAJEDNICE MUZEJA SRBIJE,n.3/1975, Beograd, 185 str. 
Urednik E.Hasanagić, izd . Zajednica muzeja Srb ije .
Bilten Zajednice ko ji iz la z i jedanput godišnje u svom bogatom 
sadržaju donosi niz muzejskih prikaza. Uvodnikom, E.Hasanagi— 
ća, Muzeji Srbije danas iz la že  o koncepciji i  mreži muzeja u 
S rb iji, predlažući konkretniju razradu postojeće koncepcije 
uz novu ideju da se preko posebnih radnih grupa izrade konkret- 
ni planovi. Pod rubrikom Aktuelne teme, D.Mrdjenović piše o Za- 
š t it i  kulturnog nasleđa i  muzejima, u povodu prijedloga novog 
zakona o za š tit i kulturnih dobara, a Košta Bogdanović u članka 
Jedan predlog programa za studije muzeologije i  za postdiplom- 
ske studije iz  muzeologije, naglašava neke neophodnosti koje 
do sada ovaj predmet (muzeologija) ne podrazumijeva, te is tič e  
mogućnosti njenog razvoja u sfe ri dva š ira  problena: 1. Teoret- 
ski i  društveni aspekt aktualiziranja opće muzeološke problema- 
tike, 2. Uzajamnost novonastalih uslova, potreba i stanja mu- 
zejske prakse u SR S rb iji i  sadašnji tretman muzeolog ije  na 
Beogradskom univerzitetu.
O stručnom radu u muzejima pišu: M.Lukić, Vaspitno obrazova- 
nje i  informativni rad muzeja u S rb iji; V.Popović, Prvi prog- 
ram za polaganje stručnog isp ita  za zvanje kustosa pedagoga i  
propagande; V.Popović, Mogućnosti audiovizuelnih komunikacija 
u muzejima i  dr.
Publiciranje fondova muzejskog materijala, kao već ustaljena 
rubrika Biltena, sadrži priloge M.Veličkovića, Osnove za kon 
cepciju projekta publikovanja arheološkog materijala iz  muze- 
ja SR Srbije; P.Tomić, O publikovanju etnografskog materijala- 
V .R istić i  N.Kusovac, Predlog za publikovanje dela likovnih 
umetnosti. S lijede rubrike - M išljenja i  predloži, Izložbe, 
Ankete "Biltena" o kadrovima i  financ. sredstvima, Vesti iz  
muzeja i  organizacija muzejskih radnika i  Delatnost ZMS. Na 
kraju Biltena donosi i  Adresar članova ZMS.
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